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Penggunaan Android sebagai pengatur beban listrik jarak jauh dengan menggunakan raspberry,
memungkinkan di lakukannya pengaturan dengan lebih mudah, dan dapat di lakukan dimana saja, asalkan
terhubung dengan internet, sehingga di harapkan akan mengurangi kelebihan beban listrik.
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Developing remote controller using android smartphone and
raspberry pi as the server
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Using android as remote electrical load controller could lead easily remote controller and could be doing it
from anywhere as well as connected to the internet,and hope will decrease the electrical overload.
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